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En este trabajo de investigación se realizó una caracterización territorial y  de 
inundaciones 2010 -2011 en la región de La Mojana. Pues esta región  es una 































































cuenca hidrográfica ubicada entre la margen izquierda del brazo de loba (río 
magdalena), la margen izquierda del río cauca y la margen derecha del río san 
Jorge, la cual  contribuye al equilibrio ambiental del país, amortiguando los 
caudales en los  ríos, caños y ciénagas, sirve de refugio-hábitat, de regulación 
atmosférica y de depuración natural de humedales. 
 
Las características de La Mojana y sus inundaciones, permiten analizar a la región 
como un sistema complejo que requiere la construcción de soluciones, que 
reconozcan y articulen las dimensiones hidráulica, ambiental, económica y social, 




Este proyecto de grado hace parte de un proyecto que lleva a cabo la universidad 
javeriana  llamado RETROSPECTIVA DE LAS CATÁSTROFES NATURALES EN 
COLOMBIA  COMO INSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA  
SOPORTE DE DECISIONES, El cual tiene una línea de investigación en 
saneamiento de comunidades. 
 
Con la información encontrada  de las inundaciones de La Mojana  y su afectación 
a la comunidad, en este trabajo se analizó la problemática debido a las 
inundaciones y las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. 
 
El aporte que realizamos es el análisis  de la información recopilada para poder 
plantear una propuesta sobre el control de inundaciones en esta zona. 
 
Puesto  que el desarrollo, el uso y el manejo de los recursos hídricos deben 
complementarse  con el fin de asegurar que las actividades humanas y el medio 




Se analizaron los eventos de inundación en la región de La Mojana en el año 
2010-2011 y se encontró que los niveles de precipitación fueron muy altos en 
estas fechas, lo cual provoco que estas inundaciones causaran  mayores  
crecientes en los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge.  Y  que los 
desbordamientos generados por las inundaciones produjeran mayores pérdidas, 
que en otros años en los que también se presentaron inundaciones, generando 
más pobreza para los pobladores de la región. 
































































Se analizaron las causas y los efectos de estas inundaciones y se encontró  que 
en parte estas inundaciones se deben a la explotación descontrolada del suelo, la 
tala de bosques y  la deforestación, haciendo que lleguen  grandes cantidades de 
materiales en suspensión que agravan los efectos de la inundación sin tener en 
cuenta los impactos ambientales que generan en los ecosistemas acabando con 
las especies que se encuentran en el medio ambiente.  
 
Otra causa importante en la región de La Mojana es su topografía ya que es  plana 
y su pendiente de sur hacia norte es muy pequeña, lo que hace que está 
pendiente no se pueda percibir donde las aguas quedan estancadas.  
 
Los efectos a partir de las causas ya mencionadas se generan en el sistema 
territorial, en el sector urbano, ambiental, económico y social por pérdidas de 
siembras, enfermedades para los pobladores, escasez de alimentos, necesidades 
básicas insatisfechas basadas en los servicios públicos, educación, conflictos por 
apropiación de terrenos y haciendo que esta región sea cada vez más pobre. 
 
En al análisis de la información secundaria y según los estudios presentados, se 
evidencia la pérdida acelerada de biodiversidad por el uso excedido de los suelos, 
además de la perdida de justicia ambiental  sin medir la explotación de los 
recursos, la gran problemática de la ocupación de tierras  ocasionó la expulsión de 
las poblaciones rurales que anteriormente estaban conformadas por indígenas y 
campesinos ocupada por agroindustrias donde su único interés es la economía 
que pueda generar esta región para el sustento del país.  
 
Se realizó un estado del arte sobre las inundaciones en la región de La Mojana y 
se identificó las personas afectadas por la ola invernal 2010-2011 de los 
departamentos que la conforman donde se observó que la población con mayor 
afectación fue el departamento de sucre con 96.973 personas afectadas, tres 
veces más afectados en la ola invernal del 2005 además las inundaciones de este 
periodo superaron los datos históricos que se presentan en un periodo cada 15 
años con un área total del núcleo de La Mojana de 2034,22 kilómetros cuadrados 
inundada,  donde el municipio con mayor afectación fue Ayapel del departamento 
de Córdoba 475,74 km. 
 
Gracias a la información recopilada se realizó una propuesta acerca del control de 
inundaciones la cual consiste en trabajar con la comunidad concientizándola  
sobre  la prevención y mitigación sobre estas catástrofes naturales que se 































































presentan periódicamente en la región de La Mojana por medio de desarrollo de 
talleres con los líderes de la comunidad, como también a las organismos de 
socorro que estén alerta, además que los gobiernos puedan facilitarles equipos y 
mecanismos para que actúen de una manera eficaz. 
 
 Como  valor agregado se implementó un sistema de información geográfica (SIG), 
que funciona como una base de datos con información geográfica. El desarrollo de 
esta herramienta  nos permitió dar a conocer información de la región de La 
Mojana a través de mapas. El  aprender a utilizar este programa  fue muy 
enriquecedor, puesto que para nuestra vida profesional será muy útil.  
 
Es imprescindible  continuar investigando  sobre la región de La Mojana, ya que es 
una región vulnerable a este tipo de catástrofes, por lo tanto no se pueden abordar 
obras de infraestructura sin tener la plena certeza de su funcionalidad. 
 
Este trabajo de investigación podrá servir de soporte para la prevención del riesgo, 
pudiendo ser establecido, mediante el uso de medidas de mitigación y a través de 
la creación herramientas de toma de decisión en las situaciones de urgencia o 
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